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专题访谈
编者按 : 高等教育成为一门独立学科在中国已经走过了 30年的历程 ,在 30年的历程中有一位大
师的名字为莘莘学子所敬仰 ,他就是我国著名的教育家潘懋元教授。在庆祝厦门大学教育研究院






(厦门大学 教育研究院 , 福建 厦门 361005)
摘 　要 : 随着高等教育研究的日益深入 ,高等教育领域内的问题也层出不穷 ,尤其是高等教育管理领域的问




以修正、完善、发展和深化 ;要注意“全面适应 ”和“主动适应 ”两个核心管理理念的联系 ; 应重视高等教育管理
学的应用性 ,强调理论在实践中的可操作性。
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高等教育研究中心 , 1981年 ,潘懋元教授组织编
写了我国第一部高等教育学著作———《高等教育
















作成果丰硕 ,先后出版 10多本著作 ,在国内外重
要报纸杂志上发表了数百篇见解精辟独到的学术
论文 ,承担了多项国家级、省部级科研项目。如
今 ,中国高等教育研究已经走过 30载春秋 ,面对
层出不穷的高等教育改革和发展的问题 ,高等教
育管理研究也日益深入 ,为了进一步明确今后高





































































































































对“新高职 ”如何办学的意见 ,如“新高职 ”新在哪





























才市场 ,及时调整专业课程 ,拓宽专业口径 ,加强
就业的适应性 ;大学毕业生应当成为职业岗位的













































































论 →应用研究 (开发研究 ) →政策 (一般指宏观
的 ) →操作性措施 →实践。而更多的是不必经过
政策环节而进入实践 ,也就是基本理论 →应用研
究 (开发研究 ) →操作性措施 (一般指微观的 ) →
实践。中国社会科学研究的现实说明 :在中国 ,开
展科学研究 ,必须“当家、行家、专家 ”三家协力。
没有行家 ,容易脱离实际 ;没有专家 ,理论水平提




































(责任编辑 　东 　彦 )
On the Theory of Higher Education Management
—An Interview with Pan Maoyuan
WU X ue
( Institute of Education, Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: W ith the further study of higher education, p roblem s in higher education, especially in its manage2
ment, are arising, and all these p roblem s are worth thinking about and studying. Study of higher education
management can be conducted at the macro and the m icro level because of its wide scope and rich content.
Only on the basis of a comp rehensive understanding of the history of higher education and the social develop2
ment can we have a definite objective in the study of higher education management theory and advance p racti2
cal ideas of the management. So importance should be attached to the historical study of higher education man2
agement. And its theory should be revised, perfected, developed and deepened in p ractice as theory is based
on p ractice. Besides, attention should be paid to the relationship between the two core ideas in management:
“full accommodation”and“active accommodation”and stress laid on the app licability and operability of the
theory in p ractice.
Key words: China; higher education; the theory of the management
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